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ване навчання передбачає «набір знань, здібностей, принципів, захоплень та інших ознак, які при
використанні і розвитку в процесі праці призведуть до досягнення результатів, які відповідають
стратегічним планам роботодавця». Студент є центром процесу навчання, який виступає замов-
ником освітянських послуг. Мотивація процесу навчання може бути зумовлена високою актив-
ною професійною педагогічною діяльністю викладача, який диференціює мовний матеріал за ви-
дами мовної діяльності, який вдосконалює свій професійний рівень.
Отже, студентоцентроване навчання стимулює розвиток методичного забезпечення, а також
зміну ролі викладача та використання компетентнісного підходу в різних галузях вищої освіти.
Лисенок М.А.,
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ТОЛЕРАНТНА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА – ОСНОВА
УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
Сучасне багатовекторне суспільство перебуває на етапі бурхливих перетворень, виникають
нові соціальні явища: глобалізація, євроінтеграція, інформатизація. Багатоманітність і складність
цих процесів вимагає від викладача йти в ногу з часом і постійно підвищувати свою педагогічну
майстерність, інтелектуальний, моральний рівень, адже для сучасних студентів, які використо-
вують різноманітні інформаційні ресурси, викладач уже не є єдиним джерелом формування
знань.
На перший план виходять особистісні характеристики викладача, такі як толерантність, інте-
лігентність, різносторонність, гуманізм, альтруїзм, чесність, порядність. Хочемо наголосити саме
на толерантності – особливій складовій, яка пов’язана з усіма іншими та без якої неможливо ви-
ховати сучасну різносторонньо розвинену особистість, що здатна успішно реалізувати себе в на-
шому суспільстві. Кожному викладачеві необхідно вдосконалювати цю якісну характеристику та
розвивати її у студентів. Ми переконані, що тільки власним прикладом викладач може успішно
сформувати ключові міжособистісні компетентності у студентської молоді.
Враховуючи зазначене, сучасний викладач університету в своїй навчально-виховній роботі зі
студентами повинен дотримуватися таких принципів толерантності:
⎯ поважати особистість студента;
⎯ сприймати інших такими, якими вони є, без агресії, засудження, приниження;
⎯ давати можливість студентам висловлювати власні думки;
⎯ уникати стереотипів і повчань у спілкуванні;
⎯ навчати, не критикуючи і не принижуючи гідність студента;
⎯ будувати рівноправні відносини зі студентами;
⎯ заохочувати толерантне ставлення студентів один до одного;
⎯ бачити в кожній особистості студента унікально-неповторну індивідуальність, уникаючи
порівняння однієї з іншою;
⎯ враховувати суттєві зауваження, пропозиції, рекомендації студентів щодо покращення на-
вчально-виховного процесу;
⎯ бути самому взірцем толерантності.
Отже, керуючись цими принципами у своїй практичній діяльності, викладач може успішно
сформувати вищевказані ключові компетентності у студентів, які в майбутньому складуть осно-




(НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»)
Динамізм глобалізаційних процесів, науково-технологічний прогрес, інформаційна револю-
ція, а також швидка інтеграція України до європейського та світового бізнес-середовища вима-
гають негайної адаптації вітчизняної системи вищої освіти до нових реалій. Концепція студенто-
центризму є об’єктивним відображенням підвищених вимог до навчального процесу. Розуміння
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особистості сучасного студента, усвідомлення специфічних рис покоління «Millennials» (наро-
джені у період 1980–2000 років), яке проводить велику частину часу у соціальних мережах
(Facebook, Instagram, Twitter тощо), вільно володіє комунікаційними технологіями, іноземними
мовами, мислить глобально, критично ставиться до ієрархії та багатьох традиційних цінностей,
притаманних класичній вищій освіті, дає можливість виявити ті підходи та інструменти, які бу-
дуть адекватними та ефективними для досягнення основної мети – підготовки фахівців, здатних
працювати у сучасному глобальному бізнес-середовищі.
Результатом аналізування існуючої практики викладання і пошуку інноваційних методів і
підходів стало впровадження до курсу лекцій з дисципліни «Крос-культурний менеджмент» серії
відеозвернень до студентів представників ділових кіл, практиків, які належать до різних культур
і націй і працюють у різних країнах світу. Протягом невеликого (3–6 хвилин) відеозвернення
студенти отримують інформацію щодо специфіки крос-культурної взаємодії від людей, які що-
денно стикаються із цим питанням у своїй професійній діяльності. Невелике обговорення почу-
того безпосередньо протягом лекції сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Дисципліна виклада-
ється для студентів 4-го курсу, тому рівень володіння англійською мовою (використовуваної для
відеозвернень) у слухачів належний.
Крім того, з метою підвищення рівню підготовки студентів, серед вибіркових завдань було
запропоновано проходження безкоштовного онлайн-курсу на порталі Coursera. Проходження
українськими студентами онлайн-курсів провідних університетів світу, з одного боку, підвищує
їх рівень підготовки, а з іншої, демонструє необов’язковість переводитись на навчання закордон,
якщо можна отримувати потрібні знання і в Україні. Тим більше, що запропонований курс мож-
на (і це сформульовано у завданні) обговорювати і захищати своєму викладачу (який, звісно, по-
передньо сам пройшов даний онлайн-курс).
Наведені методи орієнтовані на потреби сучасних студентів і відповідають вимогам бізнесу.
Наші випускники мають володіти максимумом необхідних знань і практичних навичок, а також
розумінням того, що з отриманням диплому освітній процес, процес розвитку і самовдоскона-
лення не завершується.
Ліщинська В.В.,
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ
В умовах посилення глобальної конкуренції в сфері освіти зростає потреба в інструменті за
допомогою якого можна було б визначити та підтвердити кваліфікацію студента-випускника.
Саме таким інструментом є професійна сертифікація. Тому метою нашого дослідження є визна-
чення ролі професійної сертифікації для ідентифікації, оцінки і формування професійних компе-
тенцій студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування.
Ідентифікація та формування знань, навичок, компетенцій студентів-економістів не можлива
в сучасному глобальному бізнес-середовищі без їх професійної оцінки. Професійна сертифікація
сьогодні стала невід’ємною частиною процесу розвитку і перевірки компетенцій фахівців, які
працюють у різних сферах економіки, зокрема в фінансах, бухгалтерському обліку, маркетингу,
управлінні проектами, управлінні персоналом, управлінні ризиками та інших сферах.
На ринку праці професійні сертифікати високо цінуються роботодавцями, оскільки є незале-
жним підтвердженням готовності студентів-випускників до практичних реалій і вміння викону-
вати професійні функції й обов’язки на певних посадах. У той же час для багатьох професій
отримання статусу сертифікованого фахівця вважається обов’язковим. Без цього вкрай важко
влаштуватися на роботу, не можна розраховувати на кар’єрне зростання.
Механізм взаємодії системи вищої освіти та професійних асоціацій щодо сертифікації фахів-
ців передбачає, що вищі навчальні заклади дають основні знання з професії і необхідний теоре-
тичний базис для майбутньої роботи за фахом, а професійні асоціації підтверджують наявність
навичок і вмінь виконувати професійні завдання та функції на займаній посаді.
Професійні сертифікації в економічній сфері поділяються на обов’язкові та добровільні. В
Україні рівень культури добровільної професійної сертифікації значно нижчий у порівнянні з
розвиненими країнами. Тому у вітчизняній бізнес-освіті переважно представлені сертифікаційні
програми закордонних професійних асоціацій та інститутів – СІМА, АССА, CIPA, СFI, СІМ,
CIPR, ІРМА, GAPS, HRCI та інших.
У європейських країнах саме питома вага випускників, що здобули професійні сертифікати, та
питома вага викладачів у професорсько-викладацькому складі університетів, що мають профе-
